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Catatan: Jakarta, X.'^^^ 
Doset̂ \ybs 
^ Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2 Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3' Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
KASRIMAN, Dr., M.Pd. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
halaman: 1 
Jadwal R.RA406Rabu 15:40-17:20 
NO N 1 M NAMA TGL PERTEMUAN 
1 1601025128 TANTY FAJRIANI J J J J J 
2 1801025011 AROSYID WAHYU NUGROHO J J J J J J J J J J vy 
3 1801025016 NABILA DANIANTY J J J J J J J •J J J J 
4 1801025029 LARASATI PALUPI NINGRUM sJ J sJ >J J J J J J \
5  1801025067 INTAN MARWAH DAUD v / J J J J J J J J v y J J J vy J 
6 1801025080 INDAH FADHILAH KURNIANTI v / J 
J J J J J J J J J sJ J J 
7 1801025093 NIDYAPRATAMI NINGRUM J J J J J J J J J J J J J vy v / 
8 1801025106 AMALIAIKASUCI v y J J J J vy vy 
9 1801025119 NIMATUL MAOLA J J J v / J J J J v / J \j 
10 1801025132 HENDRAWAN ARIF YUNANTO J v / vy J J J J J vy J vy J vy J 
11 1801025145 SITI RAHMANIYANTI -J J J J s / •J J J J J vy N / 
12 1801025158 MEILANIAYU LESTARI J J J J J J J J J J v / J 
13 1801025171 ERIKA PAULINA J J J J v/ J J \ J  vy J 
14 1801025184 PRISKA ANGGITA PRAMUDYA J J v y sJ sJ J J v / J \ J  
15 1801025197 ACHMAD FARHAN MAULANA J J J J v/ J \ vy 
16 1801025210 NUHA NADIDAH J J J J J J J J J \y v / v / 
17 1801025223 KHAIRIN RAHMAAZHIZA J J J J J J J J J v / 
V / 
18 1801025236 KHARISMA NUR FITRIYANA J J J J J J J J J J ^y v / vy 
19 1801025249 WINDI SINTA PUSPITASARI J J SJ v / J J J N / vy 
20 1801025275 NABILA RIZQIKA KUSUMAWARDANI J J J J J J J J >/ J J v / J 
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DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Jadwal R.RA406Rabu 15:40-17:20 
NO NIM NAMA TGL PERTEMUAN 
22 1801025301 ALIFIA REIHANA ARDIAN v/ v / v / v / vy vy y v y y vy v / vy y 
23 1801025314 ALFINA DAMAYANTI v / N/ vy y v/ vy y y y y y y y 
24 1801025336 SHALSABILLA OCTANIA LIESANDRA v/ J J v / J v/ vy v / y y y y y y y 
25 1801025340 MIFTAHIDAYANTI J sy J v / J J v / vy y J y J y vy 
26 1801025353 MEYLISATRIMUSTIKA J J v / s / J J J v/ y y y y y y vy y 
27 1801025366 LUTFI IRAWAN 
J s / \J J v / vy y y y y y y y 
28 1801025392 AGNIA NUR FIKRIYAH J J sJ v / J v / v / v/ y y y y y y y y 
29 1801025417 ELIN KASMILA NURSALAM J J v/ J •" y vy y y y y y y y 
30 1801025430 NANDAYURANI J J vy J v/ y y y v / v / y y y 
31 1801025443 DESTIAZZAHRA J J J v/ y v / y y y vy vy y 
32 1801025456 NENENG AYU INDRA DEWI J J v / v / vy y y y y y y vy y y 
33 1801025469 INDRIANI AMELIA PUTRI J J v / v / J v/ v/ y y y y y vy vy y 
34 1801025482 SITI YULAIKHA J vy W v/ v/ vy J vy y y y vy y 
35 1801025495 NAYLA NABILA J J J J v / v/ v/ y y J y vy vy y y 
36 1801025504 AFIFAYUSRIZA J J J v / v / v/ vy y y y y y y y y 
37 1801025519 BELAMAHARANI J J J sJ 
1 
J v/ vy v/ v / y y y 
/ 
vy y 
38 1801029002 RADEN SALSABILA SAUSAN J sJ J J J v/ J y J v / y vV y v; y 
Jumlah hadir: 
Catatan : 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen 
mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
menglkuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera KA£ RIMAN, Dr., M.Pd. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR 
Fakultas : Keguruan dan llmu Pendidikan 
Prog. Studi : PGSD 
MataKuliah : Penjaskes 2 
Kelas : 40 
ThnAkademik : 2019/2020 
Semester : Genap 
Dosen : KASRIMAN, Dr., M.Pd. 
NO N I M NAMA MAHASISWA N.AKTIF 
( 0% ) 
N.TUGAS 
{ 20% ) 
N.UTS 
( 30% ) 
N.UAS 
( 50% ) 
RATA 2 N. HURUF 
1 1601025128 TANTY FAJRIANI 100 80 79 82 80.70 A 
2 1801025011 AROSYID WAHYU NUGROHO 100 80 80 80 80.00 A 
3 1801025016 NABILA DANIANTY 100 80 80 85 82.50 A 
4 1801025029 LARASATI PALUPI NINGRUM 100 80 79 82 80.70 A 
5 1801025067 INTAN MARWAH DAUD 100 80 80 83 81.50 A 
6 1801025080 INDAH FADHILAH KURNIANTI 100 80 79 83 81.20 A 
7 1801025093 NIDYA PRATAMI NINGRUM 100 80 80 84 82.00 A 
8 1801025106 AMALIA IKA SUCI 100 80 79 83 81.20 A 
9 1801025119 NIMATUL MAOLA 100 80 80 80 80.00 A 
10 1801025132 HENDRAWAN ARIF YUNANTO 100 80 79 82 80.70 A 
11 1801025145 SITI RAHMANIYANTI 100 80 80 83 81.50 A 
12 1801025158 MEILANI AYU LESTARI 100 80 80 84 82.00 A 
13 1801025171 ERIKA PAULINA 100 80 80 85 82.50 A 
14 1801025184 PRISKA ANGGITA PRAMUDYA 100 80 80 80 80.00 A 
15 1801025197 ACHMAD FARHAN MAULANA 100 80 80 85 82.50 A 
16 1801025210 NUHA NADIDAH 100 80 80 82 81.00 A 
17 1801025223 KHAIRIN RAHMA /^HIZA 100 80 80 85 82.50 A 
18 1801025236 KHARISMA NUR FITRIYANA 100 80 80 85 82.50 A 
19 1801025249 WINDI SINTA PUSPITASARI 100 80 79 82 80.70 A 
20 1801025275 NABILA RIZQIKA KUSUMAWARDAN 100 80 80 83 81.50 A 
21 1801025288 SAUMI FITRI NADIFAH 100 80 79- 82 80.70 A 
22 1801025301 ALIFIA REIHANA ARDIAN 100 80 82 84 82.60 A 
23 1801025314 ALFINA DAMAYANTI 100 80 79 83 81.20 A 
24 1801025336 SHALSABILLA OCTANIA LIESANDR 100 80 79 82 80.70 A 
25 1801025340 MIFTA HIDAYANTI 100 80 79 82 80.70 A 
26 1801025353 MEYLISA TRI MUSTIKA 100 80 80 85 82.50 A 
27 1801025366 LUTFI IRAWAN 100 80 85 85 84.00 A 
28 1801025392 AGNIA NUR FIKRIYAH 100 80 84 85 83.70 A 
29 1801025417 ELIN KASMILA NURSALAM 100 80 80 80 80.00 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 














KASRIMAN, Dr., M.Pd. 
NO N I M NAMA MAHASISWA N.AKTIF 
( 0% ) 
N.TUGAS 
( 20% ) 
N.UTS 
( 30% ) 
N.UAS 
( 50% ) 
RATA 2 N. HURUF 
30 1801025430 NANDAYURANI 100 80 80 84 82.00 A 
31 1801025443 DESTI AZZAHRA 100 80 80 82 81.00 A 
32 1801025456 NENENG AYU INDRA DEWI 100 80 79 82 80.70 A 
33 1801025469 INDRIANI AMELIA PUTRI 100 80 79 81 80.20 A 
34 1801025482 SITI YULAIKHA 100 80 80 83 81.50 A 
35 1801025495 NAYLA NABILA 100 80 82 85 83.10 A 
36 1801025504 AFIFA YUSRIZA 100 80 80 80 80.00 A 
37 1801025519 BELA MAHARANI 100 80 80 83 81.50 A 
38 1801029002 RADEN SALSABILA SAUSAN 100 80 79 83 81.20 A 
Nilai Rata2 Nilai Huruf 
80 - 100 A 
68 - 79.99 B 
56 - 67.99 C 
45 - 55.99 D 
0 - 44.99 E 
Tgl Cetak19Agu 2020 
Ttd \ \
KASFiMAN, Dr., M.Pd. 
